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َفسَُّحْوا فيْ اْلَمجاِلِس يَأَيّـَُها الَِّذْيَن َءاَمُنواإَذا ِقْيَل َلُكْم ت ـَ
 َوِإَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا  ۗ فَاْفَسُحْوا يَـْفَسُح الله َُلُكم ْ
يَـْرَفِع الله ُالَِّذيَن َءاَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم 
 ﴾ٔٔ﴿َوالله ُبدَا تَـْعَمُلوَن َخِبيـْ ٌر   ۗ َدَرَجات  
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 الشكر والتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
بأعلى الدرجات، وقائم الحجج  ىل العلمورافع أ ، الغيوب والشهاداتعالم الحمدلله
يات البينات، وقائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. والصلاة بالآ
والسلام على من شهدت بصدقو الأرض والسموات سّيدنا محمد الذي أنزل عليو تلك 
درجات، وعلى آلو الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كّلم الله ورفع بعضهم 
 ..ا بعد.أم ّ وأصحابو اجمعتُ.
 سعدني أن أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى:وبادئ ذي بدء ت
جامعة والتعليم  عميد كلية التًبيةمعروف الداجستتَ،  الدكتور ىدايات الأستاذ سماحة -ٔ
 أنتسارى الإسلامية الحكومية.
 كلية التًبية تعليم اللغة العربيةرئيس قسم أحمد مرادي الداجستتَ،  الدكتور سماحة -ٕ
 . جامعة أنتسارى الإسلامية الحكومية والتعليم
، على الحاج أحمد فهمي عارف الداجستتَالدكتور  الفروفسورأستاذي الجليل  سماحة -ٖ
 البحث العلمي. في كتابة ىذا ةإرشاده للباحث
جامعة أنتساري اللغة العربية  التعليم في قسم تعليمو  ميع امحااررين بكلية التًبيةسماحة لج -ٗ
ة، فلهم من الذين يعطون الدعلومات النافعة للباحثالإسلامية الحكومية بنجرماستُ 
 الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه. وجزاىم الله عتٍ ختَ الجزاء. 
لى ما فلهما متٍ كل الشكر والتقدير كثتَا ع ةللباحث أعطيا الرحمة والدوافعذان لوالدّي ال -٘
 قدماه. رحمهما الله.
 ٕٕٔٓفي قسم تعليم اللغة العربية بفصل "أ"  الجزيل لجميع الزملاء والأصدقاء والشكر -ٙ
 علمي.بحث  اقاموا بالدساعدة والتوجيو والتسهيل للباحثة لكتابة ىذ الذين
أسهم بإرساء و الجميل اللغة العربية، كون قد وفيت بعض العرفان الباحثة أن ت اوترجو 
بنة متوارعة في تطويرىا بهدف الوصول إلى جيل قادر على حب لغتو والدفاع عنها وتواصلو ل
 مع التكنولوجيا الحديث خدمة لذا. (وأسأل الله تعالى أن يجعل ىذا العمل خالصا لوجهو)
 
 والله ولي التوفيق
  مٕٙٔٓ سأغسط ٖٔ بنجرماستُ،
  ةالباحث
 
 
 
 فتح الجّنة
 ٖٕٕ٘ٔٙٓٔٓٔ
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إىداء
 وسلم عليو الله صلى محمد الله ولرسول وتعالى سبحانو لله الشكر
 .العلمية الرسالة ىذه إتمام استطيع حتى الكبتَة، ورحمتو بركاتو على
 :إلى علمي بحث ىذا أقدم
 شرقوي امحابوب الكريم أبي و برليان امحابوبة الشريفة أمي
 ،والدودة معنويا، أو ماديا ذلك كان سواء الدعم دائما قدموا الذي
 بحث ىذا إكمال من تتمكن حتى .لي بالنسبة دائما ونصلي روح،و 
 .علمي
 ساتذةوالأ الأساتذ الدكرم وإلى
 علمي بحث ىذا استكمال في والتحفيز والتوجيو الإرشاد لديها التي 
 .بثمن تقدر لا كفائتهمل امتنانو كما
 وإلى الصحابة والأصدقاء
 الذين يساعدون دائما وتقديم الدشورة والاقتًاحات في كتابة ىذا 
 في قسم اللغة العربية "أ". صدقاء، وبالخصوص للأعلميبحث 
 
 البحث ملخص
 ،اللغة العربّيةتعليم  قسم ،العلمية الرسالة. البرزنجي كتاب في الجناس. ٕٙٔٓ ،الجّنة فتح
 فهمي عارف  الحاج أحمد الدكتور الفروفسوررف الدش. والتعليم تًبيةال كلية
 الداجستتَ.
             
 .البرزنجي كتاب ،الجناس: الرئيسية الكلمات
 عليو الله صلى محمد النبي ستَة خلاصة عن حكى الكتب احدى ىو البرزنجي
 كتاب في امحاسنات احدى ىو الجناس. جّيد قواعد و ائعر  الأشعار يملك البرزنجي. وسلم
 تريد فلذلك،. اللفظيتو امحاسنات عن يبحث البديع علم من النوع احد الجناس ،البرزنجي
 .البرزنجي كتاب في توجد الذي اللفظية امحاسنات  عن العميق البحث الكاتبة
 فيغتَ التام  ما الأشعار التى تتضمن جناس: ىي البحث ىذا في الدشكلات أما
 .البرزنجي كتاب في الجناس أنواع و ،البرزنجي كتاب
 فيالأشعار التى تتضمن الجناس غتَ تام  لدعرفة: ىي البحث ىذا في الأىداف وأما
 ىو العلمى البحث ىذا فنوع  .البرزنجي الكتاب في الجناس أنواع لدعرفة و ،البرزنجي كتاب
 .تبيةالدك العلمية الكتب يدرس يعتٌ الدكتبي،
 و ،البرزنجي كتاب في تتضمن الذي شعرا وثلاثون سبع توجد البحث ىذا ومن
 .التام غتَ جناس يعتٌ الجناس، نوع واحد
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Pathul Jannah, 2016. Jinas dalam Kitab Al-Barzanji, penelitian ilmiah, jurusan 
Bahasa Arab, fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing Prof. Dr. H. A. 
FahmyArief, MA. 
            
Kata Kunci: Al-Jinas, kitab Al-Barzanji. 
Kitab Al-Barzanji adalah salah satu buku yang menceritakan tentang 
keringkasan perjalanan hidup nabi Muhammad SAW. Al-Barzanji memiliki sya’ir-
sya'ir yang sangat indah, dan tata bahasa yang bagus. Jinas adalah salah satu 
keindahan yang ada di dalam kitab Al-Barzanji, jinas adalah salah satu bagian dari 
ilmu Badi’ yang membahas keindahan lafazhnya. Maka dari situlah penulis 
berkeinginan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang keindahan lafazh yang terdapat 
di dalam kitab Al-Barzanji. 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apa saja sya’ir-sya’ir 
yang mengandung Jinas Ghairu Tam dalam kitab Al-Barzanji, dan macam-macam 
Jinas dalam kitab Al-Barzanji. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sya’ir-sya’ir yang 
mengandung Jinas Ghairu Tam di dalam kitab Al-Barzanji, dan untuk mengetahui 
macam-macam jinas di dalam kitab Al-Barzanji. Adapun jenis penelitian ini adalah 
penelitian literatur, yaitu mempelajari kitab-kitab perpustakan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan 37 sya’ir yang mengandung Jinas 
di dalam kitab Al-Barzanji, dan 1 macam Jinas, yaitu jinas Ghairu Tam. 
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